







































 ソウル江南チャ病院 モテアン女性病院 
分娩件数 200件/月 300件/月 
分娩様式 自然分娩の他に、一部無痛分娩を実施 
出生児体重 3000g～4000g 3200～4000g 
妊婦の体重増加量 平均約 11～16Kg 平均約 14Kg 
産後ケア利用人数 50人/月 100人/月 
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